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1 UVOD 
Pogorje Bohorja je v Sloveniji za gozdarje prav gotovo posebno zanimivo. Zaradi obilice 
padavin v rastni sezoni, raznolikih klimatskih vplivov, razgibanega reliefa ter raznolike 
matične in talne sestave tvori bogata rastišča, pogosto aceretalnega značaja. Tu uspevajo 
ohranjeni vrstno raznoliki gozdovi, v katerih veliko vrednost in posebnost predstavlja velik 
delež plemenitih listavcev. Za ta rastišča je poseben tudi dokaj velik delež navadne jelke v 
lesni zalogi. Tako je Bohor zanimiv tako za gozdno-proizvodne kot za raziskovalne 
namene. 
Bohor je zanimiv tudi zaradi pomembne ekološke posebnosti, saj skoraj po vsem območju 
v spodnji plasti gozda najdemo sicer redko drevesno vrsto, tiso (Taxus baccata L.). Tisa je 
bila v Sloveniji in Evropi v preteklosti zaradi antropogenega vpliva skoraj iztrebljena 
(Accetto, 1995; Iszkuło in sod., 2012). Postala je zelo redka in zaradi tega tudi zavarovana 
vrsta, o njenih večjih ohranjenih nahajališčih pri nas pa ni veliko znanega. Njena vrnitev in 
ohranitev v evropskih gozdovih je potrebna ne le zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
temveč tudi zaradi njene pomembne vloge pri izdelavi nekaterih zdravil. Za pravilno 
odločanje o ravnanju s tiso, predvsem pri ohranjanju naravnih nahajališč in širjenju na 
njena nekdanja rastišča, bo v prihodnje treba bolje spoznati dejavnike, ki bistveno vplivajo 
na njen razvoj, predvsem na uspešnost pomlajevanja. V ta namen je treba izbrati in 
podrobno opazovati sestoje s tiso, kot to že počno drugje po gozdovih Evrope, kjer je tisa 
nekoč že bila veliko bolj prisotna. S posebnim varstvom določenih območij, kjer je 
prisotna tisa, smo do neke mere zmanjšali delovanje dejavnikov, ki so povzročili njeno 
skorajšnje iztrebljenje iz naših gozdov. Za ohranitev in povečanje prisotnosti tise, kot je 
nekdaj že bila, pa bo potrebno ukrepanje na podlagi ugotovitev, ki jih prinašajo raziskave. 
Posebno pozornost pri razvoju in ohranitvi sestojev s tiso bo treba nameniti tudi zmožnosti 
odzivanja vrste na podnebne spremembe, ki smo jim priča, in kaže, da bodo v prihodnje še 
večje. 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  
Naravni ohranjeni sestoji z večjim deležem tise so pri nas in drugje po Evropi postali 
redkost. Tam, kjer se pojavlja, je tisa pogosto podvržena objedanju rastlinojede divjadi, 
zlasti njeno mladje. Zaradi počasne rasti ni konkurenčna drugim vrstam v sestoju, zato 
običajno obstane v spodnji plasti sestoja, pod zastorom, kjer lahko preživi tudi desetletja. 
Šele z odstranitvijo nadraslih dreves dobi možnost, da preraste v višje plasti gozda.  
Malo je znanega o dinamiki njenega pomlajevanja. Ali se bolje pomlajuje pod močnim 
zastorom ali pod šibkim? Ali mogoče sama sebi z zastorom zavira pomlajevanje? Ali na 
njeno uspešno pomlajevanje vpliva zmes nekaterih med seboj povezanih dejavnikov? 
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Odgovori na ta vprašanja niso enostavni, skozi analizo izbranega sestoja pa bomo poskusili 
pridobiti podatke, ki bi nam lahko nakazali določene smernice za uspešno pomlajevanje.  
Za ohranjanje te vrste lahko največ storimo s pravilnim ukrepanjem v matičnih sestojih. V 
evropskem prostoru že imamo mnogo gozdnih rezervatov, ki so bili ustanovljeni z 
namenom zaščite in proučevanja tise (Iszkuło in Boratynski, 2004; Mysterud in Østbye, 
2004). Uvrščena je na IUCN Rdeči seznam ogroženih vrst (Farjon, 2013). Pri nas poznamo 
gozdni rezervat Tisovec na Bohorju, ki je bil prav tako ustanovljen z namenom ohranjanja 
te vrste. Z ustreznim upravljanjem rastlinojede divjadi ji je omogočeno tudi pomlajevanje. 
Kaj pa njeno širjenje na nova, njej ustrezna rastišča? Tisa je v Sloveniji šibko že prisotna v 
mnogih gozdovih, vendar so to pogosto le manjši, spolno še nezreli osebki, ki so jih na ta 
območja prinesle ptice. Za uspešno širitev tise potrebujemo spolno zrel sestoj z 
uravnoteženo spolno strukturo, ustrezne svetlobne razmere za proizvodnjo semena, 
ustrezen režim upravljanja z divjadjo in ugodne razmere za bivanje nekaterih vrst ptic, ki 
so znane raznašalke semen tise. Saditve te vrste v naravo pri nas ne izvajamo, v tujini (na 
Poljskem, Norveškem, v Ukrajini) pa se taka praksa  izvaja, zlasti na mejah njenega areala, 
kjer je zaradi težjih naravnih razmer njeno pomlajevanje veliko težje (Mysterud in sod. 
2004). Ukrepanje v sestojih s tiso brez podrobnega poznavanja njenih ekofizioloških 
lastnosti lahko privede do njene nadaljnje krčitve v našem gozdnem prostoru. Če 
pomislimo, da se je v naših gozdovih uspela obdržati brez človeške pomoči in da najdemo 
njeno mladje tudi tam, kjer odraslih osebkov ni, lahko sklepamo, da za ohranitev tise pri 
nas pretiranih ukrepov ne potrebujemo, treba pa ji je zagotoviti ustrezne razmere za 
naravno pomlajevanje in postopno širjenje na površine, od koder je bila v veliki meri 
izkrčena. 
1.2 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE 
Namen naloge je podrobna analiza sestoja s tiso na Bohorju. S postavitvijo ploskev in 
popisom dreves tise smo želeli pridobiti podatke o stanju, strukturi in pomlajenju te vrste. 
Pridobljene podatke iz analize populacije tise na terenu želimo med seboj primerjati, glede 
na matični sestoj, v katerem se naše ploskve nahajajo. Ploskve smo postavili v dveh med 
seboj različnih gozdnih tipih, kar omogoča analizo in primerjavo pridobljenih podatkov 
med seboj. Izmeriti in oceniti želimo določene parametre (višino, premer, vitalnost ipd.) 
dreves tise nad merskim pragom in si z analiziranimi podatki ustvariti podrobnejšo sliko o 
stanju in strukturi sestoja. Pridobiti želimo podatke o rastišču s tiso, predvsem nas 
zanimajo preteklo gospodarjenje in ostali posegi na analiziranem območju. S podatki o 
preteklem dogajanju v sestoju s tiso ter podatki o današnjem stanju in strukturi lahko 
pridemo do vzročno-posledičnih povezav, na podlagi katerih lahko presojamo tudi razvoj 
sestoja s tiso v bodoče. Strukturo in zastopanost pomladka želimo primerjati glede na tip 
matičnega sestoja in ugotoviti morebitne učinke zastora na pomlajevanje. V razpravi bomo 
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pridobljene rezultate primerjali z rezultati podobnih raziskav in poskušali najti morebitne 
skupne ali nasprotne ugotovitve ter vzroke zanje.  
Testirati želimo naslednje hipoteze: 
 pomlajevanje tise je boljše pod zastorom naravnega, mešanega sestoja kot v umetno 
osnovanem smrekovem sestoju; 
 divjad z objedanjem ogroža obstanek tise v obeh sestojih; 
 vitalnost tise je boljša pod zastorom naravnega, mešanega sestoja kot v umetno 
osnovanem smrekovem sestoju. 
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2 PREGLED OBJAV 
Sestoji s tiso pri nas in drugje v Evropi nimajo tako dolge oziroma obširne zgodovine 
proučevanja kot nekatere gospodarsko pomembnejše drevesne vrste. Ob vse večji 
pomembnosti varstva narave in ohranjanja naravne dediščine se je povečalo tudi zanimanje 
in potreba po proučevanju tise, predvsem z namenom njene ohranitve.  
2.1 PREGLED TUJIH OBJAV 
Cilj študije, ki so jo objavili Iszkuło in sod. (2005), je bil ugotoviti stanje populacije tise v 
naravnem rezervatu in ugotoviti spremembe v sestoju zadnjih 25 let. Območje se nahaja na 
meji razširjenosti te vrste v Ukrajini in na meji njene kontinentalne razširjenosti. Ugotovili 
so tendenco k staranju populacije, vendar z razmeroma velikim številom mladih dreves in 
mladja. Presenetil je podatek, da imajo drevesa z večdebelno rastjo v povprečju večje prsne 
premere, kar lahko nakazuje na neke vrste dominanco večdebelnih dreves nad 
enodebelnimi. Struktura starosti, višine in debeline je bila raznomerna, nakazovala je 
dominanco mlajših osebkov. Rast in prirastek mladja sta bila intenzivna, na splošno na 
mladju ni bilo veliko poškodb zaradi objedanja divjadi. Število osebkov na ploskvi je bilo 
odvisno od njihove starosti, povprečne višine in premera. Največ osebkov je imela ploskev 
z največ mladimi drevesi. Prevladovali so osebki z enodebelno rastjo. Zastrtost tise z 
nadraslimi drevesi je imela velik negativen vpliv na višino in premer dreves, višjih od 
0,5 metra. 
Perrin in Mitchell (2013) sta spremljala učinek zastrtosti na sadike tise v triletnem 
poizkusu. Z umetnim senčenjem sta simulirala štiri tipe svetlobnih razmer: 3, 7, 27, 100 % 
relativne gostote pretoka fotosintetskih fotonov (RPPFD – relative photosynthetic photon 
flux density). Stopnji zasenčenosti nista mogla pripisati nobenega vpliva na mortaliteto, 
tudi v razmerah z le 3 % RPPFD. Povečanje zastrtosti je imelo pozitiven vpliv na površino, 
širino in debelino iglic, prav tako na vsebnost klorofila. Negativno pa je povečanje 
zastrtosti vplivalo na rast v višino in širino, na skupno suho težo ter na razmerje korenin 
proti listom in poganjkom. Pri rastlinah s 100-odstotno osvetlitvijo se je pojavila obledelost 
krošnje, pa tudi pri rastlinah, ki so bile iz dvoletne zasenčitve premeščene v popolno 
osvetljenost. Ugotavljata, da tisi njena sencozdržnost omogoča pomlajevanje pod šibkejšim 
zastorom, v sestojih z veliko zastora pa ima dinamika ustvarjanja vrzeli ključno vlogo pri 
preživetju tisovega mladja. 
Vpliv zastrtosti in stopnjo objedanja mladja so Iszkuło in sod. (2014) ugotavljali v 
obsežnejši šestletni raziskavi. Namen raziskave je bil določiti optimalne razmere za razvoj 
mladih generacij tise. Štiriletne sadike tise so vzgajali pod umetnim zastorom različnih 
jakosti osvetlitve: 2, 8, 30, 100 %. Sadike so nato presadili v naravne razmere na 24 × 24 m 
velike ploskve. Ploskve so razdelili na ograjene in neograjene, na ploskvah so spremljali 
tudi svetlobne razmere. Svetlobne razmere so bile podobne med in znotraj ploskev. 
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Največji vpliv na preživetje je imela stopnja osvetlitve med vzgojo sadik. Največja 
smrtnost je bila pri sadikah, ki so rasle pri 2 in 8 % osvetlitve, in je bila podobna pri 
ograjenih in neograjenih ploskvah. Velik vpliv na preživetje je imelo preprečevanje 
objedanja divjadi z ograjevanjem. Na neograjenih površinah je bila smrtnost veliko večja. 
Ob pregledu neograjenih površin je bila objedenost skoraj 100-odstotna. Največji vpliv na 
rast v višino je imelo preprečevanje objedanja divjadi z ograjevanjem in začetne višine 
posajenih sadik. Sadike v neograjenih ploskvah so imele majhno ali, zaradi objedanja, 
negativno višinsko rast, medtem ko so imeli vsi primerki tise v ograjenih površinah 
pozitiven višinski prirastek, ne glede na stopnjo osvetlitve med vzgajanjem. Stopnja 
preživetja tise je bila v zadnjem letu raziskave 71-odstotna na ograjenih ploskvah in 33-
odstotna na neograjenih. Zaradi skoraj 100-odstotne objedenosti pri neograjenih ploskvah 
je 33-odstotna stopnja preživetja zelo visoka, kar kaže na tisino izjemno odzivnost na 
objedanje. Večina osebkov, vzgajanih pri 2- in 8-odstotni osvetlitvi, je odmrla že v prvem 
letu zaradi nenadne povečane osvetljenosti, nasprotno temu pa na smrtnost tise ne vpliva, 
če je nenadno zasenčena, kar nakazuje na njene sencozdržne lastnosti. 
Dobrowolska in sod. (2012) so objavili študijo o stanju in strukturi populacije tise v dveh 
naravnih rezervatih, ustanovljenih za zaščito tise. Cilj študije je bil ugotoviti gostoto, 
vitalnost in rastiščne razmere za naravno pomlajevanje tise in spoznati dejavnike, ki 
zavirajo pomlajevanje te vrste. Zgradbo sestoja in pomlajevanje tise so opazovali na 
tridesetih krožnih ploskvah. Prevladujoča drevesna vrsta, ki predstavlja matični sestoj, je 
bil rdeči bor (Pinus sylvestris), v drugem rezervatu pa je velik delež predstavljala tudi 
bukev (Fagus sylvatica). Vitalnost pomladka je bila boljša, kjer je zastor ustvarjala tudi 
bukev. Mladje je bilo objedeno tudi na ograjenih ploskvah. Velik vpliv na pomlajevanje je 
imela poraščenost gozdnih tal. Večja kot je bila poraščenost gozdnih tal z zeliščno plastjo, 
manjša je bila gostota tisinega mladja. Ugotovljena je bila prisotnost tise v vseh fazah rasti 
(od klic do mladih dreves) v obeh rezervatih, kar nakazuje, da se tisa uspešno pomlajuje. 
Pri raziskavi spolnega dimorfizma pri petih populacijah tise so ugotovili nekatere 
morfološke in fiziološke razlike med moškimi in ženskimi osebki. Ženski osebki tise so 
bili v povprečju manjši in so imeli manjši premer kot moški. Iglice ženskih dreves so bile v 
povprečju daljše in so imele večjo površino kot tiste pri moških drevesih. Pri analizi 
prirastka je bilo prav tako ugotovljeno, da imajo ženska drevesa manjši letni prirastek kot 
moška drevesa. Vse te razlike se začnejo opažati, ko populacija doseže spolno zrelost, v 
mlajših populacijah tise te razlike niso opazne. Vse opisane razlike gre pripisati dejstvu, da 
potrebujejo ženska drevesa več energije za tvorbo semena kot pa moška za tvorbo peloda. 
Iszkuło in sod. (2009) še opišejo, da se delež ženskih dreves v populacijah veča 
sorazmerno s povečanjem količine padavin. 
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2.2 PREGLED DOMAČIH OBJAV 
Skoraj vsi raziskovalci, ki so se ukvarjali z gozdovi Bohorja, so se v svojih raziskavah 
dotaknili tudi tise. Vendar pa ni veliko objav o tisi v primerjavi z drugimi vrstami. 
Podrobnejšo analizo sestoja s tiso je opravila Fajdiga (2016) v svoji diplomski nalogi.  
Accetto (1995) je že leta 1971 pri proučevanju gozdne vegetacije Bohorja zasledil obilno 
primes tise v določenih oddelkih in se tudi zavzemal za izločitev enega izmed oddelkov v 
naravovarstvene namene. Kasneje, pri izločanju novih oddelkov v naravovarstvene 
namene, pa je Accetto s sodelavci odkril, da so v oddelku, najbolj bogatem s tiso, sekači 
med redno sečnjo posekali tudi vsa drevesa tise. Večino tisovine je bilo žal že razžagane in 
skoraj v celoti odpeljane in zložene v skladovnicah prostorninskega lesa. Tako so za 
analizo uspeli pridobiti le 10 dreves tise, debeline 10–34 cm. Analize priraščanja v 
debelino in višino so pokazale izrazito individualno rast z večkratnimi kulminacijami, celo 
v zelo pozni starosti. Opravili so tudi dendroklimatološke in dendrokronološke analize, 
vendar iz njih ni bilo možno narediti uporabnih zaključkov. Pri analizi mladja tise pod 
drogovnjaki in debeljaki smreke na Bohorju pa so ugotovili, da je le-to ornithohornega 
izvora. V svojih ugotovitvah Accetto (1995) še zapiše, da lahko na območjih, kjer je tisa že 
prisotna, pripomoremo k njeni ohranitvi in predvsem nadaljnji širitvi s snovanjem skupin 
iglavcev, ki so od faze letvenjaka naprej ugodna zatočišča in prenočišča njenih ptičjih 
razširjevalcev. Območje, ki so ga želeli naravovarstveno zaščititi, nosi krajevno ime po 
obilici tise in se imenuje Tisovec. Kasneje, leta 1984 (gozdno vegetacijo Bohorja je 
Accetto preučeval leta 1971), je bil odsek 026 C razglašen za naravni rezervat, z namenom 
varovanja in raziskovanja naravnega rastišča tise.  
Brglezova (2016) je v svojem magistrskem delu predstavila sestojno dinamiko zdaj že 
gozdnega rezervata Tisovec. Zastopanost tise med drevesnimi vrstami je bila ocenjena na 
4 %. Pojavljala se je vse do osme debelinske stopnje, najštevilčnejša je bila v najtanjši 
stopnji. Njeno vitalnost in razvojno težnjo je ocenila kot zadovoljivo ter napovedala, da 
lahko v prihodnje pričakujemo njeno preraščanje v višje debelinske stopnje in s tem 
povečanje njenega deleža v lesni zalogi in temeljnici. Pri popisu objedenosti mladja je 
zabeležila 24 % srednje objedenega mladja in le 4 % močno objedenega mladja, kar kaže 
na razmeroma nizko stopnjo objedanja na tem območju.  
Raziskava Fajdigove, objavljene leta 2016 je podobna naši. Delo nosi naslov Analiza 
sestoja s tiso (Taxus baccata L.) na brdu pri Godoviču. V sestoju z velikim deležem tise je 
postavila 58 vzorčnih ploskev. Skupaj je popisala 300 dreves tise nad merskim pragom 5 
cm, kar predstavlja 165 dreves tise na hektar. Povprečno število dreves tise na ploskev v 
velikosti 314 m2 je znašalo pet osebkov. Ugotovljena je bila uravnotežena spolna struktura. 
Pri ženskih osebkih je ocenjevala intenzivnost obroda in kar 86,5 %  dreves z zaznanim 
obrodom je imelo intenzivnost obroda ocenjeno samo kot šibko. Največ dreves je imelo 
ravno obliko debla (53,3 %), 30,1 % jih je bilo večvrhatih. Na vseh ploskvah je zabeležila 
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le 28 osebkov mladja (premer pod 5 cm), kar kaže na izjemno oteženo pomlajevanje tise v 
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3 OPIS TISE (TAXUS BACCATA L.) 
Sistematika po (Brus, 2015): 
Deblo (Phylum):    Spermatophyta – semenke  
 Razvojna stopnja:    Gymnospermae – golosemenke 
Poddeblo (Subphylum):   Coniferophytina – igličastolistne golosemenke 
Razred (Classis):    Pinopsida – storžnjaki; iglavci 
Podrazred (Subclassis):   Taxidae    
Red (Ordo):     Taxales 
Družina (Familia):    Taxaceae – tisovke 
Rod (Genus):     Taxus L. – tisa 
Vrsta (Species):    Taxus baccata L. – tisa 
Rod Taxus L. vsebuje igličasta, dvodomna, vednozelena drevesa. Moški cvetovi so 
rumenkasti, veliki do 6 mm, ženski cvetovi rastejo posamič, sestavljeni so iz treh parov 
lusk in ene semenske zasnove, iz katere se razvije seme, ki ga obdaja mesnati ovoj (Brus, 
2015). V rod je uvrščenih sedem vrst, ki raztreseno poraščajo severno poloblo. Morfološke 
in kemične značilnosti teh vrst nakazujejo, da so si vrste v bližjem sorodstvu, zato jih 
nekateri obravnavajo samo kot geografske varietete navadne tise (Thomas in Polwart, 
2003). 
3.1 MORFOLOGIJA IN EKOLOGIJA  
Tisa spada med najbolj dolgožive drevesne vrste in doživi starost do 2000 let (Brus, 2015), 
nekateri (Thomas in Garcia-Marti, 2015) pa ji življenjsko dobo ocenjujejo tudi do 5000 let. 
Je avtohtono igličasto, vednozeleno, dvodomno drevo, ki ne proizvaja smole. Raste počasi, 
v višino doseže do 28 m, tise na Kavkazu (južna Rusija in Gruzija) pa dosežejo tudi 32 m 
višine (Hageneder, 2013). Oblikuje okroglasto ali široko stožčasto krošnjo. Pogosto 
oblikuje več debel, ki se med seboj rada zrastejo. Deblo je pogosto asimetrično (Thomas in 
Polwart, 2003). Koreninski sistem je plitev, z zelo dolgimi koreninami (Benham in sod., 
2016), glavna korenina prodre globoko v tla, na koreninah pa je razvita endotrofna 
mikoriza (Brus, 2015). Ima zelo dolge veje, ki iz debla ne izraščajo v vencih. Skorja je zelo 
tanka, rdečerjave barve, na mlajših vejah gladka. Lubje se z debla lušči v luskah. Mladi 
poganjki so zeleni in se razvijejo v neenakomernih razmikih, mnogi ostanejo dormantni. 
Brsti so drobni, ovalni, do 4 mm dolgi in pokriti s tesno prileglimi luskolisti. Ko se brsti 
odprejo, ostanejo brstni listi na vznožju rastočega poganjka tudi na starejših vejah v obliki 
temno rjavega luskastega obročka (Thomas in Polwart, 2003). Stranski brsti se na 
poganjkih razvijejo v neenakomernih razmikih, veliko jih ostane dormantnih; dormantni 
brsti so zato pogosti na zgornjih straneh vej ter tudi na samem deblu in odženejo kot 
adventni poganjki, kadar je krošnja obžagana ali poškodovana. Tisa je sposobna odgnati 
tudi iz samega koreničnika. Velika sposobnost obnavljanja ter odsotnost smole in storžev 
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sta lastnosti, ki sta posebnost pri tisi v primerjavi z ostalimi golosemenkami. Iglice so na 
zgornji strani temno zelene, na spodnji strani pa svetlejše, včasih rumene in imajo dve 
svetli vzdolžni progi listnih rež. Dolge so 2–3 cm in 3 mm široke, na koncu zašiljene. Na 
poganjku so nameščene dvoredno, na mlajših, dobro osvetljenih pa spiralno okrog 
poganjka. Iglice ostanejo na poganjkih do osem let. Cvetove razvije vzdolž lanskega 
poganjka. Ženski cvetovi so podobni listnim brstom, so ovalni, 1,5–2 mm dolgi, na koncu 
imajo semensko zasnovo, rastejo posamično ali v parih v pazduhah listov na spodnjih 
straneh poganjkov. Moški cvetovi so okroglasti, premera 2–3 mm, so rumeni, 20–30 se jih 
razvije v pazduhah iglic proti koncu mlajših poganjkov. Najlažje prepoznamo ženska 
drevesa, ko v jeseni oblikujejo okroglo seme, obdano s čašastim, živo rdečim sočnim 
semenskim ovojem. (Brus, 2015). Vidnih razlik med spoloma ni mogoče opaziti s prostim 
očesom, kadar rastline ne cvetijo. Pri analizi spolnega dimorfizma pa so Iszkuło in sod. 
(2009) zaznali manjše statistične morfološke razlike, ženske rastline so bilo tako v 
povprečju manjše od moških, prav tako so bili manjši prsni premeri, iglice ženskih dreves 
so bile daljše, z večjo listno površino.  
Tisa je vetrocvetna drevesna vrsta, cveti aprila in maja. Razmnožuje se s semeni, v 
vrtnarstvu pa najpogosteje vegetativno s potaknjenci. Seme je težko kaljivo in potrebuje 
stratifikacijo (Brus, 2015). Z njenimi plodovi se hranijo številne vrste ptic, ki pri širjenju 
semena predstavljajo ključno vlogo, tako da jo štejemo tudi med ornitohorne drevesne 
vrste. 
Ekološko in na splošno je tisa izjemno plastična drevesna vrsta in sodi kot spremljevalka v 
večino naših gozdnih združb (Accetto, 1995). Je ena najbolj sencozdržnih drevesnih vrst in 
izjemno odporna proti stresnim dejavnikom, zelo počasi rastoča, pozno spolno dozori (70 
let) in doživi veliko starost (>1000 let) (Thomas in Polwart, 2003). Dobro uspeva tudi v 
mestnem okolju, dobro prenaša obrezovanje, pogosto je uporabljena za zasaditev živih 
meja. Spada med redke evropske iglavce, ki lahko poženejo poganjke iz panja. Več let 
lahko preživi v popolni zasenčenosti, dobro uspeva tudi pri popolni osvetlitvi. Slabo se 
odzove le na nenadno polno osvetlitev. Je izrazita mezofilna vrsta in ima optimalne 
razmere za rast približno tam, kjer je razširjena bukev (Brus, 2015). Uspeva praktično na 
vseh vrstah tal, ne odgovarjajo pa ji močno peščena tla. Dobro raste na svežih, humoznih in 
zračnih tleh, rajši ima apneno matično podlago, pogosto jo najdemo na rendzinah. 
Razmeroma dobro prenaša sušo, ker zgodaj zapre listne reže, tudi mraz ji ne škoduje (Brus, 
2015).  
3.2 RAZŠIRJENOST 
Areal tise je disjunkten, njegovi ločeni deli pa so raztreseni po vsej Evropi, razen v severni 
polovici Skandinavije in predelih vzhodno od Poljske. Naravno je razširjena tudi v severni 
Afriki, Mali Aziji in vse do Kavkaza. V Alpah se vzpne do 1200, na Kavkazu pa do 2300 
m. n. v. (Brus, 2015). Njena severna meja razširjenosti poteka čez Britansko otočje do 
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Norveške (63° N), Švedske in Finske (61° N). Vzhodna meja areala poteka čez Riški zaliv 
(Latvija), skozi Beloveški gozd (Bialowieža) po belorusko-poljski meji do vzhodnih 
Karpatov in Črnega morja, kjer se tisa pojavlja na Krimskem polotoku in severnem delu 
Turčije. Na jugu razširjenosti je prisotna od Portugalske, Maroka, severne Alžirije, 
mediteranskih držav Evrope prek južne Turčije, severne Sirije do gorovja Elburs na severu 
Irana (Slika 1).  
 
Slika 1: Naravna razširjenost tise (EUFORGEN, 2016)  
Brus (2004) tiso označi kot terciarni relikt. Najstarejši zabeleženi fosil tise, najden v 
Evropi, tako sega v spodnji miocen (Benham in sod., 2016). Gonzales-Martinez in sod. 
(2010) pa kot razlog za njeno današnjo disjunktno geografsko razporeditev navajajo 
skupne učinke kvartarnih podnebnih sprememb in antropogenih dejavnikov, potencialno pa 
tudi starejše dogodke, ki segajo v obdobje terciarja. Skupek klimatskih in antropogenih 
dejavnikov imata za posledico daljše obdobje izolacije, kar je vodilo v genetsko razhajanje 
med populacijami in tudi do genskega zdrsa.  
Prihodnost tise ter tudi vse druge flore in favne bo v veliki meri odvisna od posledic 
klimatskih sprememb. Ker pa je tisa ena najdlje živečih drevesnih vrst tega planeta, bodo te 
posledice skoraj verjetno imele negativen vpliv na njeno širitev. Thomas in Garcia-Marti 
(2015) sta v svojem delu opisala, kakšen bo najverjetnejši odziv tise na klimatske 
spremembe. Na sever ne bo migrirala zaradi svojega počasnega pomlajevanja in 
nezmožnosti spopadanja s pričakovanimi stopnjami podnebnih sprememb. Zaradi 
povečane evapotranspiracije v povezavi z zmanjšano količino padavin se bo umaknila iz 
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južne meje svojega areala v Španiji. Povečana suša na jugu bo povečala požarno 
ogroženost in lahko vodi v ekstremno sušna obdobja. Na bolj sušnih območjih na severu 
svojega areala, kjer raste na dobro odcednih apnenčastih tleh, bo začela izginjati zaradi 
zmanjšane dostopnosti vode in plitvega koreninskega sistema. Na bolj vlažnih območjih na 
severu areala bo našla boljše klimatske razmere, vendar bo širitev na nova območja 
verjetno počasna zaradi počasnega pomlajevanja, na katerega bosta vplivala fragmentacija 
populacij in omejenost tise pri širjenju semena. Na splošno bo tisa kratkoročno preživela v 
skrajnih območjih svojega areala, na dolgi rok pa bo brez človeškega posredovanja iz teh 
območij izginila. Veliko skrb pa vzbuja tudi izguba posameznih izjemnih osebkov tise in z 
njimi povezane diverzitete. Zaradi večjih iglic in večje skupne listne površine imajo ženski 
osebki tise povečano fotosintetsko aktivnost, za kar porabijo tudi več vode (Iszkuło in sod., 
2009). Ta lastnost predstavlja pomemben dejavnik pri razumevanju tisine naravne 
razširjenosti predvsem v severovzhodnem delu in skrajno zahodnem delu kontinentalne 
Evrope. Iszkuło in sod. (2009) tudi zapišejo, da je kontinentalni areal tise omejen ravno 
zaradi zmanjšanega števila ženskih osebkov, ki imajo večje potrebe po vodi kot moški.  
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4 MATERIALI IN METODE 
4.1 OBMOČJE RAZISKAVE  
Za pridobivanje podatkov smo izbrali sestoj z večjo primesjo tise na južnem pobočju 
pogorja Bohor, na nadmorski višini 550–750 m. Po širšem območju bohorskega masiva se 
v spodnji plasti gozda pojavlja tisa, na ožjem območju raziskave pa tisa ponekod v spodnji 
plasti tudi dominira. V gozdovih Bohorja je tisa v spodnji plasti pogosto prisotna z različno 
jakostjo. Brglezova (2016) npr. v svojem magistrskem delu v gozdnem rezervatu Tisovec, 
ki je od naših ploskev oddaljen 2,6 km zračne linije, ugotavlja zastopanost tise med 
drevesnimi vrstami s štirimi odstotki.  
Objekt raziskave poteka čez dva odseka, ki se med seboj stikata, vendar razlikujeta. V 
odseku 086 A raste umetno osnovan nasad smreke, v odseku 086 B pa je ohranjen naraven 
bukov gozd s primesjo plemenitih listavcev in jelke. Na jugu odseka 086 A je tudi 
območje, prizadeto zaradi vetroloma, ki poteka ob meji z odsekom 086 B. Oba odseka sta 
v državni lasti, na zahodni strani mejita na gozdnogospodarsko enoto Senovo. Podatke za 
opis območja smo večinoma pridobili iz Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske 
enote Bohor. 
4.1.1 Bohor na splošno  
Bohorski masiv spada v gozdnogospodarsko enoto Bohor in se nahaja na severovzhodu 
gozdnogospodarskega območja Brežice (Slika 2). Relief je razgiban, prepletajo se strmi 
grebeni in številni jarki z manjšimi vodotoki. Severna pobočja sprva počasi, potem pa 
strmo padajo proti Zagorskemu potoku in dolini reke Bistrice, južna pobočja pa so manj 
strma in stopničasto padajo proti senovški kotlini. Po fitoklimatski porazdelitvi spada 
Bohor na prehod med preddinarskim in predpanonskim fitoklimatskim območjem (Košir, 
1979). Accetto (1995) ga označi kot humidno kontinentalno klimatsko območje. Letno tu 
pade 1350–1400 mm padavin, srednja letna temperatura je 10 stopinj Celzija. Padavine so 
najobilnejše v vegetacijski sezoni, prav tako so v tem času razmeroma visoke povprečne 
temperature, kar ustvarja za uspevanje gozdne vegetacije ugodne razmere. Matično 
podlago gozdnogospodarske enote Bohor gradijo večinoma triasni dolomiti in apnenci, ki 
se zlasti na severnem delu pogorja izmenjujejo z werfenskimi, za vodo nepropustnimi 
plastmi, kjer se pojavljajo številni manjši in srednje veliki vodotoki. To je vzrok za večjo 
vlažnost severnega pobočja. Na karbonatni matični podlagi so se razvila rjava 
pokarbonatna tla, rjava gozdna tla in na dolomitih še plitve do srednje globoke rendzine. 
Na peščenjakih, skrilavcih in glinencih, s prevladujočo silikatno komponento, pa dobimo 
srednje globoka do globoka kisla rjava tla, ki so ponekod skeletna. Tla so erodibilna, na 
posameznih mestih najdemo deluvialne nanose (Gozdnogospodarski…, 2008). 
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Slika 2: Gozdnogospodarska enota Bohor in gozdnogospodarsko območje Brežice 
(Gozdnogospodarski ..., 2008) 
4.1.2 Odsek 086 A  
Odsek 086 A se nahaja nad odsekom 086 B (Slika 3) pri nadmorski višini 620–750 m s SZ 
ekspozicijo in povprečnim naklonom 22 stopinj. Površina odseka je 6,98 ha. Matična 
podlaga je dolomit, na njem se je razvila rendzina. Rastiščnogojitveni razred predstavljajo 
gorski bukovi gozdovi, spremenjeni z iglavci, zlasti z umetnimi nasadi smreke. Gozdni 
združbi sta tu Hacquetio-Fagetum (60 %) in Arunco-Fagetum (40 %). Območje, kjer se 
nahajajo ploskve, pa porašča smrekov drogovnjak v fazi preraščanja v debeljak s 
skupinsko ali posamično primesjo tise in plemenitih listavcev. Sestoj je bil umetno 
osnovan pred drugo svetovno vojno s strani takratnih italijanskih lastnikov. Gre za 
enomeren sestoj s tesno sklenjenimi krošnjami brez vrzeli. Zastrtost tise z nadraslimi 
drevesi je tu velika. Na jugu odseka se nahaja območje, prizadeto po ujmi leta 2008, v 
velikosti 0,7 ha. Sanacija je bila izvedena s saditvijo črnega bora. Na vzhodni strani oba 
odseka mejita na negozdni prostor in na gozdnogospodarsko enoto Senovo. 
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Slika 3: Območje raziskave, z vidno razliko med sestoji in vetrolomno površino 
(Gozdnogospodarski ..., 2008) 
4.1.3 Odsek 086 B 
Značilnosti rastišča so enake kot v zgornjem odseku, večji je naklon in znaša 28 stopinj. 
Površina odseka je 13,93 ha. Rastiščnogojitveni razred predstavljajo ohranjeni bukovi 
gozdovi na rendzinah, gozdno združbo pa Hacquetio-Fagetum. V spodnjem delu odseka 
uspevajo mešani sestoji bukve, plemenitih listavcev in navadne jelke s primesjo navadne 
smreke. V zgornjem delu pa dobimo bukov pomlajenec s primesjo gorskega javorja, tise in 
navadne smreke. Tisa dominira v spodnji plasti. Tise je v tem odseku več in predstavlja 
približno 10 % lesne zaloge. V obeh odsekih je za zagotavljanje funkcij gozdov v opisu 
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gozda zapisana usmeritev predvsem zaščita dreves tise pri sečnji. V sestoju, kjer tisa v 
spodnji plasti dominira, pa je v opisu gozda zapisana usmeritev brez ukrepanj. 
4.2 METODE DELA 
Na terenu smo z metodo vzorčenja pridobili numerične podatke o posameznih drevesih tise 
in o deležu njenega mladja. S statistično obdelavo pa smo želeli ovrednotiti pridobljene 
podatke, tako da lahko predstavimo popisano populacijo.  
4.2.1 Terensko delo 
Skozi odseka 086A in 086B, kjer je tisa v spodnji plasti prisotna v večjem deležu (sliki 4 in 
5), smo enotno postavili pravokotno mrežo vzorčnih ploskev. Izhodišče je bilo izbrano 
naključno, središča ploskev pa so bila med seboj oddaljena 30 m. Središča ploskev smo 
zakoličili in zabeležili GPS-koordinate. Razdalje med ploskvami smo merili z metrom, 
smer pa smo določili z busolo. Začetno smer smo določili naključno in se omejili na 
izbrana odseka. Vsaka ploskev je imela radij 10 m, skupna površina petdesetih ploskev je 
tako znašala 15.700 m2, celotno območje, pokrito z mrežo ploskev pa 45.000 m2. 
 
Slika 4: Tisa v spodnji plasti v smrekovem nasadu (objekt A) (foto T. Jazbinšek) 
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Slika 5: Gošča tise v bukovem pomlajencu (objekt B) (foto T. Jazbinšek) 
V radiju 10 m od središča vsake ploskve smo s pomočjo snemalnega obrazca (Priloga B) 
popisali vsako drevo tise nad merskim pragom 5 cm v prsni višini. Za vsako drevo smo 
izmerili azimut, oddaljenost od središča ploskve, naklon od središča ploskve do drevesa, 
premer (cm), višino (m) in dolžino krošnje. Vsakemu drevesu smo ocenili tudi vitalnost, 
poškodovanost, obliko debla ter jakost obroda in spol. Spol smo lahko določili le 
nekaterim ženskim osebkom tise, in sicer na podlagi obroda. Azimut od središča ploskve in 
ekspozicijo smo merili z busolo. Oddaljenost od središča, višino dreves, višino krošnje in 
naklon smo merili z ultrazvočnim razdaljemerom Wertex Laser VL 402. Obseg dreves smo 
merili z merskim trakom v milimetrih na prsni višini dreves, na zgornji strani debla. Kot 
zelo vitalna smo z oceno ena na lestvici od ena do pet za zelo vitalno ocenili tista drevesa, 
ki so imela dolgo, lepo razvito krošnjo in niso bila poškodovana, kot nevitalna pa smo z 
oceno pet ocenili tista drevesa, ki so bila na videz že skoraj odmrla, močno poškodovana 
ali pa so imela glede na višino drevesa razvito zelo majhno krošnjo. Pri drevesih z 
večdebelno rastjo smo izmerili in ocenili parametre vsakega debla nad merskim pragom 
posebej.  
Smrekov nasad, ki smo ga poimenovali objekt A leži v Odseku 086 A. V tem odseku je 
sicer 24 ploskev, vendar pa smo šest ploskev izločili, saj se nahajajo na vetrolomni 
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površini, ki smo jo obravnavali posebej. Ploskve, ki spadajo v ta objekt, se nahajajo v 
matičnem sestoju, ki ga predstavlja rastiščnogojitveni razred gorski bukovi gozdovi, 
spremenjeni z iglavci. Gre za umetno osnovan nasad smreke. Smreka tu predstavlja okoli 
86 % lesne zaloge, ostalo predstavlja gorski javor (10 %), preostanek pa gorski brest in 
tisa. V ta objekt je vključenih 18 ploskev. 
Bukov pomlajenec, ki smo ga poimenovali objekt B se nahaja v Odseku 086B in zajema 24 
ploskev. Matični sestoj tu predstavlja večinoma bukov pomlajenec s primesjo gorskega 
javorja in navadne smreke. Tisa je tu ponekod v spodnji plasti gozda dominantna, na 
nekaterih ploskvah pa je tisa skoraj edina drevesna vrsta. Tu tisa ponekod nima zastora od 
drugih dreves, vendar pa sama tvori močne gošče, zatrtost mladja je na teh ploskvah 100-
odstotna.  
V objekt C smo vključili šest ploskev, ki se nahajajo na območju, prizadetem po ujmi ter 
dve na vlaki. Na tem območju so bila zabeležena le tri drevesa in osem osebkov mladja. 
Zaradi majhnega vzorca smo rezultate, ki se nanašajo na objekt C  predstavili le opisno. V 
objektu C je bilo opaziti udi precej ostankov razžagovanja podrtih tis. Območje kamor 
spada objekt C  je bilo v spodnjem delu že močno poraščeno s pionirskimi vrstami (robida, 
veliki jesen, gorski javor, praproti) in sadikami črnega bora, opaziti je bilo mogoče še 
nekaj smreke, bukve in gabra. Zeliščna plast je bila v celoti in močno zastrta. Zgoraj nad 
vlako še ni bilo močnega zaraščanja. 
Mladje smo popisali v treh različno velikih kvadratih na vsaki ploskvi. Vsak kvadrat je 
imel zgornji levi kot v središču ploskve (Slika 4). Vsemu mladju smo med popisom 
ocenjevali tudi objedenost. V prvem kvadratu smo popisali mladje, manjše od 30 cm, ter 
ga dalje razdelili na eno-, dvo- in večletne osebke; v drugem kvadratu smo popisali osebke 
30–50 cm in 50–150 cm; v tretjem kvadratu pa smo popisali osebke višje od 150 cm in do 
prsnega premera 5 cm. 
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Slika 6: Prikaz ploskve in kvadratov za popis mladja 
 
4.2.2 Analiza podatkov  
Večino zbranih podatkov smo analizirali v programu Microsoft Excel. Razlike v gostotah 
obeh populacij smo testirali s programom IBM®SPSS® Statistics, uporabili smo 
neparametrični Mann Whitneyjev U-test. Za vsako drevo smo vnesli v preglednico vse 
izmerjene in ocenjene parametre. Najprej smo analizirali podatke iz ploskev v vsej 
populaciji, potem pa smo posebej analizirali podatke iz ploskev, ki se nahajajo v nasadu 
smreke, v bukovem debeljaku/pomlajencu, ter tiste na območju vetroloma. Ploskve, ki se 
nahajajo v smrekovem nasadu, bomo v nadaljevanju imenovali objekt A, tiste, ki spadajo 
pod bukov matični sestoj, objekt B, tiste, ki so na vetrolomni površini in na vlakah, pa 
objekt C. Za podrobnejši vpogled v stanje populacije smo nato primerjali pridobljene 
vrednosti med objekti. Izračunali smo povprečne vrednosti posameznih spremenljivk, s 
primerjavo standardih odklonov in varianc spremenljivk pa smo skušali odkriti statistično 
značilne razlike med objekti. Za prikaz stanja populacije smo z grafi prikazali razporeditve 
nekaterih izmerjenih ali ocenjenih znakov. Pridobljene podatke smo podrobneje predstavili 
v poglavju Rezultati.  
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5 REZULTATI 
Podatke iz bukovega pomlajenca (objekt B) in nasada smreke (objekt A) smo obdelali 
ločeno, za prikaz pa združili po enakih kriterijih, da bi preverili, ali obstajajo razlike v 
populaciji tise, ki raste v različnih razmerah in pod različnim tipom zastora. Objekta smo 
nato med seboj primerjali po različnih kriterijih. Skupaj smo na petdesetih ploskvah 
popisali 619 debel tise nad merskim pragom 5 cm. 38 dreves je imelo dvojna debla, pet je 
bilo večdebelnih, tako je bilo popisanih 571 dreves. Za potrebe analize je v nadaljevanju 
vsako deblo obravnavano kot samostojni osebek. Mladja v vseh razredih skupaj je bilo 200 
osebkov. Šest ploskev je ležalo na vetrolomni površini, dve pa na vlaki, tudi na teh 
ploskvah smo izmerili nekaj osebkov tise in mladja. V umetno osnovan sestoj smreke smo 
postavili 18 točk, v ohranjen bukov gozd pa 24. V povprečju je bilo na ploskvi 12,88 
drevesa, kar znaša 410 dreves na hektar. Na posamezni ploskvi jih je bilo največ 59. 
Gostota dreves se med ploskvami močno razlikuje, tri po gostoti največje ploskve 
vključujejo kar 27 % vseh popisanih dreves. Najvišje drevo je bilo visoko 12,40 m, 
povprečna višina je znašala 5,35 m, le 11 dreves je bilo višjih od 10 m (Slika 5). Povprečna 
gostota dreves je v objektu B dvakrat večja od gostote v objektu A in je statistično značilna 
(U = 90,00, z = -3,21, p < 0,01), gostota mladja pa je v objektu A večja. Proučevane 
spremenljivke iz obeh objektov bomo prikazali na skupnih grafih. V objektu A imamo 220, 
v objektu B pa 650 dreves tise na hektar. Po razvrstitvi vseh merjenih in opazovanih 
znakov po oblikovanih razredih je opaziti, da je zgradba sestoja s tiso v objektu B bolj 
dinamična kot v objektu A. V objektu A se tisa nahaja izključno podstojno in pod stalnim 
zastorom in raste počasi. V objektu B je populacija tise razvila na videz bolj razgibano 
zgradbo. Po obliki debla je imelo v objektu A kar 77,4 % dreves ravno deblo, v objektu B 
pa le 57,5 %, torej je imelo več kot 40 % dreves v objektu B v preteklosti spremenjeno 
rast. Tudi pri primerjavi variance in standardnega odklona premerov, višin in dolžin 
krošenj med obema objektoma (Preglednica 1) dobimo večjo razpršenost znakov v 
populaciji B, prav tako pa so večje srednje vrednosti teh treh znakov.  
Preglednica 1: Primerjava povprečij, standardnega odklona in varianc (NA = 124, NB = 
492) 
  Objekt A Objekt B 
  Premeri Višine D. krošenj Premeri Višine D. krošenj 
Povprečje 76,55 4,65 2,71 94,70 5,52 3,14 
St. odklon 39,72 1,30 1,26 42,78 1,84 1,73 
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5.1 VIŠINA DREVESA 
Višine dreves so po višinskih stopnjah zastopane s precejšnjo razliko med obema 
objektoma (Slika 5). Skoraj 90 % vseh dreves v objektu A spada v razreda pod šest metrov. 
V objektu B pa dobimo okoli 35 % dreves z višinami nad šest metrov. Višine so v objektu 
B relativno enakomerneje zastopane v vseh razredih, kar lahko pripišemo boljšim 
svetlobnim razmeram in predvsem bolj dinamični zgradbi gozda nasploh v tem objektu. 
Tudi analiza variance in standardnega odklona (Preglednica 1) nakazujeta na bolj 
dinamično višinsko zgradbo v objektu B. Višine so v objektu B v povprečju večje za 0,87 
metra. Razlike v višinah dreves med objekti  so statistično značilne, U = 21,23, z = -5,24, p 
< 0,05. 
 









< 4 m 4–5,99 m 6–7,99 m 8–9,99 m 10–11,99 m nad 12 m
Objekt A Objekt B
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Slika 8: Razporeditev premerov po debelinskih razredih (NA = 124, NB = 492) 
V objektu A so imela drevesa tise v povprečju manjši premer kot v objektu B, in so 
raztreseno poraščala celotno območje. Večinoma so bila podstojna in pod stalnim zastorom 
enomernega smrekovega sestoja. V objektu B so premeri bolje zastopani tudi v višjih 
debelinskih razredih (Slika 6), sestojna zgradba tako tise kot matičnega sestoja je veliko 
bolj raznolika. V povprečju so imela drevesa tise v objektu B premer večji za 1.8 cm, kot v 
objektu A, tudi standardni odklon in varianca premerov sta večja v objektu B (Preglednica 
1). Drevesa na ploskvah v populaciji B, ki imajo veliko gostoto, imajo manjše premere od 
tistih na ploskvah z manjšo gostoto. Največji premer drevesa v celotni populaciji je bil 34,5 
cm, povprečni pa 9,2 cm. Več kot dve tretjini vseh popisanih dreves je imelo premer 
manjši od 10 cm, kar 90 % pa je bilo tanjših od 15 cm v prsni višini. Razlike v premerih 












do 10 cm 10–14,9 cm 15–19,9 cm 20–24,9 cm 25–29,9 cm nad 30 cm
Objekt A Objekt B
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5.2 DOLŽINA KROŠNJE 
 
Slika 9: Razporeditev dolžin krošnje po deležu višine (NA = 124, NB = 492) 
Delež krošnje, razvite glede na višino dreves, tudi nakazuje na bolj raznoliko zgradbo 
populacije tise v objektu B. 47,6 % dreves v objektu A ima krošnje razvite med 40 in 60 % 
pripadajoče višine. Krošnje v objektu A niso bile utesnjene, saj so bile gostote dreves 
veliko manjše, v objektu B pa je bilo veliko dreves z utesnjenimi krošnjami, kar se vidi v 
večjem deležu dolžin krošenj v razredih do 40 % pripadajoče višine. Razlike v dolžinah 
krošenj med objektoma so statistično značilne, U = 26,35, z = -1,33, p < 0,05 Tudi izrast 
vej iz debla je bil različen, tista drevesa, ki so rastla sproščeno, so imela najnižje veje 
izraščene pravokotno na deblo in so bile zelo dolge, krošnjo pa so oblikovale v obliki 
širokega stožca; drevesa, ki so rastla v večji gostoti, pa so razvila mnogo ožji stožec, 
najnižje veje so bile pri takih osebkih že posušene, krošnje pa so bile manjše. V objektu B 
so bile dolžine krošenj v povprečju večje za 0,43 m, prav tako so imele v objektu B večji 













do 20 % 20–40 % 40–60 % 60–80 % nad 80 %
Objekt A Objekt B
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5.3 VITALNOST 
Vitalnost populacije v objektu B je zelo podobna tisti v celotni populaciji. V objektu A 
skoraj ni bilo zaznati osebkov, ki bi imeli boljšo vitalnost. To gre pripisati počasnejši rasti 
brez kakšnih svetlobnih jaškov, ki bi drevesom omogočila večjo fotosintetsko aktivnost in 
s tem oblikovanje bujnejše krošnje, kar je znak boljše vitalnosti. 
Čeprav se na videz kažejo znaki razlik v vitalnosti med objekti, pa te razlike niso 
statistično značilne in so zgolj naključne, U = 28,52, z = -1,33, p > 0,05.  
 
Slika 10: Razporeditev dreves po ocenjeni vitalnosti (NA = 124, NB = 492) 
5.4 SPOL IN OBROD 
Na podlagi obroda smo vsega skupaj 80 drevesom lahko določili ženski spol. V objektu A 
smo evidentirali sedem dreves s plodovi, kar predstavlja 5,5 % vseh dreves v tem objektu. 
V objektu B je bil delež dreves z zaznanim obrodom večji, in sicer 14,7-odstoten. Večji 
delež zaznanega obroda v objektu B je verjetno posledica večje stopnje osvetljenosti 
dreves v tem objektu. Pri večini dreves je bila jakost obroda ocenjena s šibko (9,5 %), le 











zelo vitalno vitalno srednje vitalno manj vitalno nevitalno, hirajoče
Objekt A Objekt B
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5.5 OBLIKA DEBLA 
Večja raznolikost oblik debla v bukovem pomlajencu (objektu B) nakazuje večjo dinamiko 
sprememb in posegov v preteklosti v tem sestoju (Slika 9). Že s prostim očesom je jasno 
vidna razlika med drevesi v obeh objektih. Drevesa v objektu A so rastla zelo počasi, in 
pod stalnim zastorom matičnega smrekovega sestoja, kjer ni opaziti kakšnih posegov, tako 
so razvila večinoma ravna enoosna debla. V objektu B pa so bila drevesa podvržena 
pogostejšim spremembam v zgradbi matičnega sestoja, kar se kaže v večjem deležu 
dvojnih, večdebelnih in večvrhatih dreves. Razvoj takšnih oblik debel pa je verjetno 
posledica poškodb v preteklosti in odziva na spremenjene svetlobne razmere. 
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Slika 12: Razporeditev dreves po vzrokih poškodb (NA = 124, NB = 492) 
Poškodovanih je bilo v obeh objektih skupaj 14,7% dreves tise. Jakosti poškodb nismo 
ocenjevali. Delež poškodovanih dreves je večji v objektu B (Slika 10). Največji delež 
poškodb ima za vzrok ujme ali pa delo v gozdu. Zanimivo je, da pri oceni poškodovanosti 
nismo zasledili sledov objedanja divjadi, verjetno, ker ima divjad na voljo veliko druge, 
bolj bogate hrane. Poškodbe zaradi ujm so bile večinoma polomljeni ali upognjeni vrhovi 
ali veje, ponekod tudi izruvana celotna drevesa. Zaradi dela v gozdu so bile vidne 
poškodbe na koreničniku dreves in tudi kakšno prelomljeno deblo zaradi padca drevesa pri 
podiranju. Na območju smo našli tudi nekaj ostankov razžagane tisovine, ki pa ni bila 
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5.7 MLADJE 
Glede na gostoto odrasle populacije tise je mladja v objektu A več kot v objektu B. Prav 
tako je mladje bolje zastopano po vseh starostnih razredih v objektu A. Za boljšo predstavo 
smo gostoto mladja prikazali s hektarskimi vrednostmi (Slika 11).  
 
Slika 13: Razporeditev mladja po starostnih razredih (število osebkov na hektar) 
Popisali smo skupaj 200 osebkov tisinega mladja vseh starostnih razredov. Med enoletnimi 
in dvoletnimi mladikami ni objedenih osebkov, medtem ko njihov delež pri večletnih 
mladikah začne naraščati. Pri mladikah vseh višinskih razredov nad 30 cm je objedenih 
celo več kot neobjedenih (Slika 11). Ugotovljene vrednosti na hektar so precej velike in v 
obeh objektih nakazujeta na uspešno pomlajevanje tise. Velik delež mladja je kazal znake 
objedanja, vendar to tise pri pomlajevanju močno ne ovira. V objektu A smo obrod 
označili kot izjemno šibek (le sedem dreves je imelo razvite plodove), zato preseneča 
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5.8 OBJEKT C 
Tu smo popisali samo tri osebke tise, dve pa sta bili razviti odrasli drevesi s premeri nad 
270 mm in višinami 9,80 in 5,80 m. Manjše od obeh dreves je kazalo močne posledice 
poškodb zaradi ujme. Pred ujmo sta bili verjetno podstojni drevesi in sta uspeli obstati, 
medtem ko so ostala drevesa zaradi poškodb odstranili. Na tem območju v velikosti 0,7 ha 
je mogoče zaslediti še kakšno tiso, ki pa je nismo zajeli s ploskvami. 
V objektu C smo popisali tudi osem večletnih mladik tise, vse so bile neobjedene. Zeliščna 
plast, kjer se je nahajalo mladje, je bila težko prehodna in slabo vidna, vendar je bilo 
mogoče ponekod opaziti veliko mladik tise. Najdene mladike so bile večletne in so se tu 
najverjetneje nahajale še pred ujmo leta 2008. Veje in debla podrtih dreves so jih zaščitili 
pred objedanjem divjadi, zaradi izjemne sencozdržnosti pa uspevajo tudi pod zastorom 
goste zeliščne in grmovne plasti. Močna poraščenost z robido v kombinaciji s 
sencozdržnostjo daje tu mladju tise zaščito pred objedanjem.  
 
Slika 14: Vetrolomna površina (objekt C) s pogledom na objekt A (foto T. Jazbinšek) 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
Ocenjevali smo zgradbo in pomlajevanje sestoja s tiso na Bohorju. V naš popis smo zajeli 
populacijo, ki raste pod zastorom enomernega iglastega gozda, in populacijo pod manjšim 
ali celo ničelnim zastorom listavcev. Nekateri avtorji (Dobrowolska in sod., 2012; Iszkuło 
in sod., 2005) so objavili podobne študije, kjer so obravnavali učinke zastora listavcev in 
učinek iglavcev, vendar so sestoji med seboj ločeni in se nahajajo na različnih nahajališčih. 
Nas je zanimala zgradba sestoja s poudarkom na pomlajevanju, podrobneje nismo 
spremljali znakov rastišča kot nekateri tuji avtorji (Dhar in sod., 2006; Iszkuło in 
Boratynski, 2004, Iszkuło in sod., 2005, 2014; Peragon in sod., 2015). Ker je bilo 
pridobivanje podatkov izvedeno po enaki metodologiji kot pri diplomskem delu Fajdigove 
(2016) v sestoju s tiso na brdu pri Godoviču, smo naše rezultate primerjali z njenimi. Glede 
na ugotovljene gostote tise in stopnjo pomlajevanja na Bohorju lahko zapišemo, da tisa v 
primerjavi s populacijo na brdu pri Godoviču tu raste v dobrih razmerah.  
Najbolj očitna razlika med analiziranima populacijama A in B je bila gostota dreves. 
Medtem ko smo na posameznih ploskvah v objektu A zabeležili med 2 in 17 dreves tise, 
smo ponekod v objektu B na nekaterih ploskvah popisali tudi 50 dreves tise. 
6.1 ZGRADBA SESTOJEV TISE 
V našem primeru je bilo skupno povprečje 410 dreves tise na hektar. V objektu A je bilo 
povprečno 220, v objektu B 650, na brdu pri Godoviču pa 165 dreves tise na hektar. 
Matični sestoj pri nas v objektu A predstavlja enomeren smrekov gozd, na brdu pri 
Godoviču pa mešan sestoj s 47 % smreke.  
V objektu B je večji delež bolj vitalnih dreves in dreves z zaznanim obrodom, kar v 
kombinaciji s prejšnjim odstavkom v našem primeru pomeni, da tisa bolje uspeva pod bolj 
sproščenim, listnatim ali mešanim zastorom kot pa pod tesnim zastorom iglavcev. Do 
podobnih rezultatov so prišli tudi tuji avtorji (Dobrowolska in sod., 2012; Iszkuło in 
Boratynski, 2004). Dobrowolska in sod. (2012) so ugotovili boljšo vitalnost dreves tise pod 
mešanim zastorom kot pa pod zastorom iglavcev, vendar pa so bile gostote tise pod obema 
zastoroma podobne in malenkost višje v mešanem sestoju. Boljše vitalnosti nam statistično 
ni uspelo potrditi, vendar pod smrekovim zastorom dreves tise z boljšo oceno vitalnosti ni 
bilo. V primerjavi s populacijo tise na brdu pri Godoviču pa je populacija na Bohorju 
vitalnejša.  
Na brdu pri Godoviču je bilo ugotovljeno, da ima tretjina populacije večvrhato rast debla. 
V naši raziskavi je bilo 26,6 % dreves v objektu A in 42,5 % dreves v objektu B z 
večvrhato rastjo debla. Vzroki za tip izrasti debla so enaki kot pri populaciji na brdu pri 
Godoviču, večji delež ravnih debel v populaciji pod zastorom smreke pa nakazuje počasno, 
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enomerno rast tise v objektu A, kjer ni bilo opaziti preteklih poseganj v matični sestoj, ki bi 
imela za posledico poškodbe dreves tise in s tem oblikovanje različnih oblik rasti debel.  
Pri ocenjevanju obroda smo opazili razlike med populacijo A in B. V populaciji B je bil 
zaznan večji obrod. V primerjavi z obrodom, zabeleženim na brdu pri Godoviču, pa ni bilo 
veliko razlik. Pri večini dreves je bil obrod po jakosti ocenjen kot šibek. Ker v našem 
primeru nismo ocenjevali cvetenja in na podlagi tega tudi spolne strukture, ne vemo 
zagotovo, kolikšen je delež ženskih dreves v populaciji. Na Bohorju, v populaciji B, je bil 
zabeležen močnejši obrod pri ženskih osebkih, ki so rasli sproščeno. Takšnih primerov na 
brdu pri Godoviču ni bilo zaznati.  
Dolžine krošenj smo predstavili v deležu pripadajoče višine. Na brdu pri Godoviču se je 
80 % dolžin krošenj razvrstilo v razreda od 40 % do 80 % pripadajoče višine, le 1,7 % 
dreves je imelo krošnjo razvito nad 80 %. Tudi v našem primeru se je večina dolžin 
krošenj razporedila tako kot na brdu pri Godoviču, vendar je bilo na Bohorju zabeleženih 
več dreves s krošnjo, razvito nad 80 %, in sicer 7,3 % v populaciji A in 6,7 % v 
populaciji B. 
Na Bohorju je bil zabeležen manjši delež poškodovanih osebkov kot na brdu pri Godoviču, 
kjer je bilo 43,6 % vseh popisanih dreves poškodovanih, na Bohorju pa manj kot 15 %. 
Razlog za manjšo poškodovanost je najverjetneje v poudarjenosti zaščite tise pri delu v 
gozdu v odsekih 086 A in 086 B na Bohorju. Tudi sicer v analiziranih sestojih na Bohorju 
ni zaslediti preteklih posegov v gozd, razen sanacije ujme, kjer pa odraslih dreves tise 
skoraj ni opaziti. Tudi poškodb po snegu, žledu in vetru v populaciji na Bohorju ni toliko 
kot na brdu pri Godoviču, drevesa, ki jih je poškodoval vetrolom leta 2008 na Bohorju, pa 
so bila v sanaciji odstranjena. 
6.2 POMLAJEVANJE IN OBJEDANJE 
Accetto (1995) je v svojem prispevku o tisi zapisal, da s snovanjem skupin iglavcev v 
gozdovih, kjer je v njihovi okolici še prisotno zrelo tisino drevje, lahko ustvarjamo razmere 
za njeno naravno razširjanje. Trditev je pred tem utemeljil s tem, da je tisino mladje, 
najdeno pod smrekovimi drogovnjaki in debeljaki na Bohorju, ornitohorega izvora. Ravno 
opisana populacija tise v naši raziskavi združuje in pritrjuje Accetovi domnevi, da nasad 
smreke ob zadostni populaciji odraslih osebkov omogoča širjenje tisi s pomočjo ptic v 
nova območja. Kot smo zaznali v naši raziskavi, je obrod tise pod močnim zastorom 
izjemno šibek (v objektu A smo opazili obrod le pri sedmih drevesih tise z oceno šibko), 
vendar smo pod zastorom nasada smreke našli celo več mladja kot v sosednjem, po tipu 
zastora močno različnem objektu B. S snovanjem skupin iglavcev v bližini odraslega 
sestoja s tiso je Accetto (1995) ciljal na ustvarjanje ugodnih razmer za gnezdenje in bivanje 
določenih vrst ptic predvsem iz družin Turdidae, Sylvidae in Sittidae, ki so znane kot 
raznašalke semen tise. Glede poškodovanosti s strani divjadi lahko rečemo, da je objedanje 
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mladja tise sicer zaznati, vendar ima divjad na tem območju na voljo tudi veliko boljše 
hrane kot na primer mladje bukve in plemenitih listavcev (Hafner in sod. 2016), tako da 
stopnja objedanja tise od divjadi ne onemogoča njenega pomlajevanja. Tudi Iszkuło in 
Boratynski (2004) sta prišla do podobnih rezultatov v študiji, kjer sta primerjala interakcijo 
med tiso in različnimi drevesnimi vrstami, ki so ji predstavljale zastor. Pod zastorom 
iglavcev (Pseudotsuga, Abies, Picea, Pinus) je bilo moč zaslediti večje število klic in 
mladja, manjšega od 6 cm. Pod listnatim tipom zastora (Fraxinus, Acer, Carpinus, Tilia) 
pa je bilo več starejšega mladja in drevesom podobnih osebkov tise in manj klic. Peragon 
in sod. (2015) v poskusu ugotavljajo, da je smrtnost mladik tise najmanjša pod polnim 
zastorom, vendar pa je zelo upočasnjena rast. Tak rezultat opiše kot neke vrste zamenjavo 
upočasnjene rasti v zameno za preživetje. 
Objekt C smo poimenovali površino, prizadeto po ujmi.  Navkljub močni zaraščenosti z 
grmovnicami in praprotjo ter popolni zastrtosti gozdnih tal smo tu opazili mladje tise. 
Mladja tise je sicer v vseh proučevanih objektih dovolj in tisa tu ne potrebuje kakšnih 
neposrednih ukrepov za zagotovitev pomlajevanja. Lahko pa v objektu C opazimo, kako 
ima lahko interakcija med različnimi rastlinskimi vrstami različen učinek. Na prvi pogled 
lahko opazimo, kako robida in grmovnice gosto preraščajo mladike tise, kar ima negativen 
učinek na pomlajevanje. Nekateri avtorji (Farris in Filigheddu, 2011; Gomez-Aparicio in 
sod., 2004) so v svojih študijah ugotovili, da je mladje, ki uspeva v takšnih razmerah, 
zaščiteno pred objedanjem. Ali je v našem primeru kakšna povezava med uspešnim 
pomlajevanjem tise in gosto poraščenostjo z zeliščno in grmovno plastjo, ne moremo 
potrditi, ker tega nismo testirali. Farris in Filigheddu (2011) opišeta, da ta gosta 
poraščenost dejansko ščiti mladje tise pred objedanjem. Zaščito mladju tise v njuni študiji 
pred objedanjem predstavljata poleg robide tudi bodika in brin. Tej interakciji dajeta tudi 
velik pomen pri preživetju mladja tise, kjer je pomlajevanje sicer močno oteženo zaradi 
objedanja divjadi in živine. V svoji študiji namigujeta, da je lahko to tudi neke vrste 
biotehnični ukrep za zaščito tise na območjih, kjer ji grozi izumrtje zaradi nezmožnosti 
pomlajevanja. Objedanje divjadi sicer otežuje pomlajevanje tise, vendar je na preučevanem 
območju v našem primeru stopnja objedanja tako nizka, da ne predstavlja problema 
pomlajevanju. Fajdiga (2016) je na brdu pri Godoviču nasprotno ugotovila močno oteženo 
pomlajevanje zaradi objedanja. Razloge za uspešnejšo obnovo na Bohorju je mogoče iskati 
v boljših rastiščnih razmerah, ugodnejših razmerah za prenašalce njenega semena na 
Bohorju in predvsem v odsotnosti jelenjadi na tem območju, kjer je prisotna le srnjad. 
Jelenjad na splošno potrebuje zaradi svoje velikosti in teže nekajkrat večji vnos hranil kot 
srnjad. Po podatkih Zavoda za gozdove iz Analize poškodovanosti gozdnega mladja od 
rastlinojede parkljaste divjadi v letih 2013/2014 pa so tudi zabeležene stopnje objedanja 
večje na brdu pri Godoviču. Tudi Mysterud in Østbye (2004) v primeru vpliva velikih 
rastlinojedcev na pomlajevanje tise na Norveškem opisujeta, da je pomlajevanje v veliki 
meri odvisno od upravljanja s tamkajšnjo divjadjo. Ocenjujeta tudi, da ustanavljanje 
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naravnih rezervatov za zaščito te ogrožene vrste ne bo dovolj, če ne bodo nadzorovali 
pritiska divjadi.  
Po podatkih Zavoda za gozdove je v zahodno-visokokraškem lovskoupravljalskem 
območju, kamor spada gozdnogospodarska enota Črni Vrh, zabeležena 10,2-odstotna 
objedenost mladja iglavcev, 36,6 % listavcev in skupno 33,6 % objedenosti mladja. V 
savinjsko-kozjanskem lovskoupravljalskem območju, kamor spada enota Bohor, pa so 
vrednosti precej nižje, in sicer 5,0 % za iglavce, 20,3 % za listavce in 17,5 % skupne 
objedenosti mladja. Po gozdnogospodarskih območjih so velike razlike, 21,8 % skupne 
objedenosti v Območni enoti Brežice, v Območni enoti Tolmin 40,8 % skupne objedenosti 
mladja. V popisni enoti Kozjansko so vrednosti objedanja mladja 26,9 %, v popisni enoti 
Tolmin pa kar 49,8 %. Kakorkoli primerjamo, so vrednosti objedanja tudi do enkrat večje 
na območju brda pri Godoviču. Skupne vrednosti objedanja mladja pa so na brdu pri 
Godoviču tudi višje od slovenskega povprečja (28,3 %). Prav tako je v objektu B na 
Bohorju veliko drugega mladja (javor, jesen, bukev, brest), ki je za prisotno divjad boljša 
hrana (Hafner in sod., 2016), tako da mladje tise ni edina hrana za divjad. Prav odsotnost 
drugih vrst med mladjem je razlog za močno oteženo pomlajevanje tise zaradi objedanja na 
brdu pri Godoviču (Fajdiga, 2016).  
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7 SKLEPI 
Razpravo zaključujemo s sklepi, ki jih lahko strnemo v naslednjih alinejah: 
 hipotezo o boljšem pomlajevanju pod listnatim zastorom lahko ovržemo, saj je mladje 
pod obema tipoma zastora podobno zastopano, ponekod je mladja pod iglastim 
zastorom celo več; 
 odsotnost jelenjadi na Bohorju in boljši obrod tise sta najverjetnejša razloga, da ima 
mladje tise na Bohorju omogočeno preraščanje v višje višinske razrede. Hipotezo, da je 
pomlajevanje tise na Bohorju ogroženo zaradi objedanja divjadi, lahko ovržemo, saj se 
kljub opaženim znakom objedanja na mladju tisa tu uspešno pomlajuje; 
 hipoteze, da je vitalnost tise boljša pod zastorom naravnega, pretežno listnatega sestoja 
kot pa pod zastorom umetno zasnovanega smrekovega sestoja, ne moremo potrditi. Na 
pogled je sicer pod listnatim zastorom več vitalnih dreves in ta populacija deluje 
vitalnejša, vendar tega nismo statistično potrdili; 
 ugotovljene gostote tise pod zastorom iglavcev in pod sproščenim zastorom pretežno 
listavcev so statistično različne. To nakazuje, da navkljub tisini sencozdržnosti le-ta 
bolje uspeva pri nekoliko večji količini svetlobe; 
 analizirana populacija tise na Bohorju ima za rast in pomlajevanje zagotovljene boljše 
razmere kot tista na brdu pri Godoviču, če primerjamo ugotovljene gostote odraslih 
dreves in gostote pomladka; 
 na podlagi terenskih opazovanj lahko zapišemo, da tisa na analiziranem območju na 
Bohorju dodatnih ukrepov za ohranitev za zdaj ne potrebuje, saj je njeno mladje 
mogoče najti tudi daleč stran od odraslih dreves. V primerjavi s populacijo na brdu pri 
Godoviču in drugje po Evropi, kjer se tisa ne širi v nova območja, bo prihodnost tise na 
Bohorju uspešna brez pretirane človeške pomoči. Vsekakor pa potrebuje vsaj takšno 
skrb in pozornost lokalne gozdarske službe, kot je je bila deležna do sedaj.  
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8 POVZETEK 
Sestoji s tiso so v Sloveniji postali prava redkost, tisa pa je postala redka in ogrožena vrsta. 
Na pogorju Bohor smo analizirali sestoj z večjo primesjo tise, kjer se v primerjavi z 
drugimi lokacijami pojavlja v velikih gostotah. 
Po območju smo postavili pravokotno mrežo petdesetih vzorčnih ploskev v oddaljenosti 
30 × 30 m. Na vsaki ploskvi smo v radiju 10 metrov popisali vsa drevesa tise nad merskim 
pragom 5 cm v prsni višini ter jim izmerili višino, premer in dolžino krošnje. Drevesom 
smo ocenili tudi stopnjo obroda, poškodovanost, vitalnost in obliko debla. Znotraj ploskev 
smo po izbranih kriterijih popisali tudi tisino mladje. 
V raziskavi smo dobili povprečno 410 dreves tise na hektar, ter skupaj 13350 osebkov 
mladja na hektar v vseh višinskih razredih. Po izvedenem popisu lahko zapišemo, da nas je 
analizirana populacija tise na Bohorju s svojimi rezultati presenetila. Ugotovili smo 
zadovoljivo stopnjo pomlajevanja z malo učinki objedanja divjadi na mladje, kar je za tiso 
v primerjavi z drugimi lokacijami prav gotovo posebnost na Bohorju. Ker proučena 
populacija raste pod dvema različnima tipoma zastora, smo imeli možnost oceniti razlike 
in navesti možne vzroke za opažene razlike.  
Populacija, ki raste pod zastorom iglavcev, je po gostoti veliko manjša od tiste pod 
listnatim oz. bolj sproščenim zastorom, številčnost mladja pa je bila pod obema vrstama 
zastora podobna, kljub temu da pod iglastim zastorom obroda skoraj ni bilo zaznati. 
Populacija pod iglastim zastorom je po obliki debla razvila bolj enomerno zgradbo, kar je 
posledica počasne rasti zaradi stalne zasenčenosti. 
Rezultate analize smo v razpravi primerjali z rezultati, pridobljenimi v analizi sestoja, s 
tiso na brdu pri Godoviču, kjer tisa raste pod mešanim zastorom, ki ga gradijo približno v 
50 % iglavci in 50 % listavci. V primerjavi so bile ugotovljene številne razlike med 
populacijama. Najbolj očitna je bila razlika v gostotah, saj se tisa v populaciji na Bohorju, 
ki raste pod zastorom iglavcev, pojavlja bolj številčno kot na brdu pri Godoviču, 
populacija pod listnatim zastorom pa je celo skoraj dvakrat številčnejša. Razloge za te 
razlike smo našli v boljšem obrodu tise v svetlejših delih populacije na Bohorju in 
prisotnosti raznašalk njenega semena.  
V sestoju na brdu pri Godoviču je bilo ugotovljeno močno oteženo pomlajevanje tise, saj je 
bilo popisanih le nekaj osebkov mladja. Na Bohorju je bilo pomlajevanje zadovoljivo, 
mladje pa zastopano po vseh starostnih razredih. Odsotnost jelenjadi, splošno nizke stopnje 
objedenosti mladja na Bohorju in ugodne razmere za bivanje raznašalk njenega semena so 
vzrok za dobro pomlajevanje tise na Bohorju.  
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Zanimivo bo opazovati razvoj tise na vetrolomni površini v našem raziskovalnem objektu. 
Tu smo pod grmovno plastjo opazili mladje tise, katerega bodo v prihodnosti prerastle 
ostale, hitreje rastoče drevesne vrste. Vetrolom je tudi omogočil dodatno osvetlitev in 
sprostitev dreves tise ob vetrolomni površini.  
Šele ponovna analiza celotnega sestoja s tiso na Bohorju bo pokazala, kako poteka razvoj 
proučene populacije. V tem delu smo do neke mere napovedali, da se bo še naprej širila v 
nova območja. Če v bodoče ne bo velikega narastka v populacijah prisotne divjadi in če bo 
ohranjena vsaj takšna skrb za tiso na tem območju s strani javne gozdarske službe, bo 
sestoj s tiso na Bohorju lahko služil kot zgled in primer dobre prakse za druga območja, 
kjer tisi ne kaže tako dobro.  
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Priloga B: Snemalni obrazec za popis tise 
 
Popis tise (Taxus baccata) - Bohor   
 
       Ploskev: 
  
GPS koordinate: X:  
krog s polmerom 10m 
    
Y:   
       Datum: 
  
Popisovalec:   
       Številka drevesa             
Azimut:             
Razdalja do središča (m)             
Smer neba             
Naklon (stopinje)             
Obseg drevesa (mm)             
Višina drevesa (m)             
Dolžina krošnje (m)             
Spol (M, Ž, ?)             
Cvetenje             
5 stopenj: 1-ni cvetenja             
2-šibko             
3-srednje             
4-močno             
5-zelo močno             
Obrod             
5 stopenj: 1-ni obroda             
2-šibko             
3-srednje             
4-močno             
5-zelo močno             
Oblika debla             
1-ravno             
2-krivo             
3-nagnjeno             
4-dvojno             
5-večdebelno             
6-večvrhato             
7-drugo, opiši             
Poškodovanost             
1-sneg, žled, veter             
2-divjad             
3-delo v gozdu             
4-ljudje, črna sečnja             
5- drugo, opiši             
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Vitalnost             
1-zelo vitalno             
2-vitalno             
3-srednje vitalno             
4-manj vitalno             
5-nevitalno, hirajoče             
Opombe             
 
 
